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Dengan ini saya menyatakan : 
1. Karya tulis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik (sarjana, magister ata u doktor), baik di Un iversitas 
Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya. 
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri , 
tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. 
3. Dalam karya tuli s ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis 
orang lain, kecuali secara tertulis dengan j elas di cantumkan dalam daftar 
pustaka. 
4. Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apab ila di kemudian hari terdapat 
penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan 
penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi 
akademik berupa pencabutan ge lar yang diperoleh karena karya tuli s ini , serta 
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KATA PENGANTAR 
Assalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh 
Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga Penulis bi sa menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat 
waktu dan tidak menemui kendala yang berarti, skripsi ini ditulis sebagai salah satu 
syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta 
Ray a. 
Dalam penulisan skripsi 1m Penulis memilih judul "Analisis 
Perlindungan Hukum terhadap Dokter atas Tuntutan Malpraktek pada 
Tindakan Medis Sectio Cesarea. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Manado Nomor: 90/PID.B/2011/PN.MDO )". Penu li s menyadari bahwa materi 
skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis telah 
berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menye lesa ikan skripsi ini dengan 
sebaik-baiknya. 
Penulis menyadari penuli san skripsi ini tidak dapat terse lesa ikan tanpa 
bantuan dan dukungan dari berbaga i pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
I. lrj en. Pol (Purn) Drs. Muh Djatmiko, M.Si, se laku Rektor Universitas 
Bhayangkara Jakarta Raya. 
2. Irj en. Pol (Purn) Dr. Muh Ibrahim , SI-1, MH, se laku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
3. Herryberthus Sukartono, SH, MH, MM, Selaku Dosen Pembimbing Materi 
yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya se lama 
memberikan kontribusi pemikiran dan pembimbingan kepada Penulis, hingga 
pada akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini . 
4. Kaspo, SI-1, MH, selaku Dosen Pembimbing Teknis yang banyak memberikan 
bimbingan kepada penuli s terkait dengan teknik penulisan skripsi sehingga 
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skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai kaidah-kaidah penulisan 
skripsi yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 
5. Dosen Fakultas Hukum UBHARA JAYA yang tidak mungkin Penulis sebutkan 
satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran bagi 
Penulis. 
6. Kepada Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Sinosi dan Ibunda Hj.Samsiah, 
atas jasa dan pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, 
membimbing dan memberikan motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat 
terselesaikan sesuai harapan penulis. 
7. Istri tercinta Tulul A. A!Habsyi, , Penulis ucapkan terimakasih atas segala 
semangat, motivasi dan pengorbanannya, sehingga skripsi 101 dapat 
terselesaikan sesuai harapan Penulis. 
8. Serta seluruh teman-teman seperjuangan di FH Ubhara Jaya Kampus m 
RSKM, yang ikut pula memberikan saran, kritik dan pencerahan pemikiran 
kepada Penulis. 
Sebagai manusia biasa, Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini 
masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu, Penulis se lalu mengharapkan saran 
dan kritik konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. 
Wassalamu 'alaikum warohmatullohi wabarokatuh. 
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ABSTRAK 
Abdul Rahman, 200910115294, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP DOKTER ATAS TUNTUTAN MALPRAKTEK PADA 
TINDAKAN MEDIS SECTIO CESAREA (Studi Kasus Putusan Pengadilan 
Negeri Manado Nomor : 90/PID.B/2011/PN.MDO) 
Kata Kunci : Malpraktek 
Berbagai permasalahan hukum yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, maka 
dugaan malpraktek yang ditujukan kepada para dokter cenderung memposisikan 
dokter berada pada posisi yang sangat lemah. Hal ini bi sa dilihat dari banyaknya 
putusan pengadilan yang menjatuhkan vonis bersalah kepada para dokter pada 
kasus pidana maupun perdata malpraktek, yang sebenarnya kalau dikaji secara 
lebih mendalam sebahagian kasus tersebut bukanlah malpraktek melainkan 
sebuah resiko medik.Upaya perlindungan hukum terhadap dokter sebenarnya 
semakin dipertegas lagi dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 29 
Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.Bagaimana bentuk perlindungan hukum 
terhadap dokter atas tuntutan maplraktek pada tindakan medis Sectio Cesarea 
dan Apakah penerapan hukum bagi dokter yang dalam putusan yang ditetapkan 
oleh hakim sudah tepat? Untuk menjawab hal tersebut da lam penelitian ini 
menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Konsep perlindungan hukum 
terhadap profesi dokter atau tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan malpraktek 
menurut hukum positif di Indonesia, sepanjang dokter atau tenaga kesehatan 
melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), maka dokter 
atau tenaga kesehatan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, hal ini sebagaimana 
diatur dalam : I). Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nom or 29 tahun 2004 ten tang 
Praktek Kedokteran; 2). Pasal 27 ayat (I) dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 
36 tahun 2009 tentang Kesehatan; 3). Pasal 53 ayat (I) Undang-Undang Nom or 
23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Penyebab terjadinya dugaan malpraktek, secara 
gari s besar hanya mengacu pada tindakan medik yang tidak sesuai dengan Standar 
Operas ional Prosedur (SOP), adanya kesenj angan antara has il dengan kenyataan, 
melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan hak-hak pas ien dan adanya niat 
melawan hukum. Tenaga Kesehatan dapat menggunakan beberapa ketentuan dari 
lembaga hukum yang dapat membantu Tenaga Kesehatan dalam mengurangi 
kemungkinan digugat/dituntut oleh pasien. 
Pembimbing : 
Herybertus Sukartono, SH.,MH.,MM 
Kaspo, SH.,MH 
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